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Scñor Capitán general de la primera
región.
, RECOMPENSAS
Excme. Sr.: Vista <1a instancia cur-
sada por V. E. a este Ministerio en 22
de encro último, promovida por doña
Carlota Daños Bocio, residente en esta
Corte, callc de Conde de Aranda nú-
mero 8; teniendo 'en' cuenta que con fa
documentación a.portada se comp.rueba
que la recurrente es madre del bngada,
muerto en campaña, D. Arturo Menoyo
Baiíos, el 'Rey .(q. D. g.) ha tenido .a
bicn concederla la Medalla de Sufn-
/ mientas por fa Patria, sin pensión, como
comprcndilh en ,el articulo primero del
real dccrctd dc 17 dc mayo de 1927
(D, O. núm. 109).
Dc real ordcn lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guardc a, V. E. muchos afias. Madri1




Cirwlar. Excmo. Sr.: En visb de
lo propuesto por el Jefe Superior de
las Fuerzas Militares de Marruecos, el
Rey (q. D. g.) se ha servido dlsponér
que, a' partir de esta fecha, las plan-
tillas ~ armamento a que habrán de-,
ajustarse los Cuerpos y unidades de
aquel territorio §ean- las que a continua-
ción se expresan, debienso entenderse
qUt¡: la cifra total de arm2mento portá-
til de cada Cuerpo o unidad, deberá
in<:rementarse solamente con ella por
100 <le aquel armamento, en vez del 25
por 100 que dispone el vigente regla-
mento para el servicio de armamento
tmrtátil.
De real orden lo dígo 'a V. E. para
su conocimiento y demás efcetos. Dios
guarde a V. E. muchos años: Madrid






Circular. Excmo. Sr.: el Rev
(q. D. g.l 5e ha servido disponer
que las plantillas de subalternos de
la escala de reserva retribuída, asil;-
nada a los establecimientos y Co-
mandancias ¡de tropas de Sanidad
Militar, en la organizaci6n vigeatt.
sea,p cubiertas, indistintamente, con
tenientes o alféreces, con aI'lreglo a
la actua.l legislaci6n 60bre destinof_
D.e r·eal orde'n lo digo .a V• .E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto1.
Dios guarde a- V.',E. muchos años.
Madrid 1 ,de febrero de 19~9.
ARDANAZ
Señor... /
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto~'
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1929.
Señor...
Señor ...
blecido pór real orden de 13 de mar-
zo de 1927 (D. O. núm. 61) para el
servicio de campaña.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1929. '
ARDANAZ
Circular. Excmo. Sr.: t:l Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien 'J.ispo-
ner que el Comisario dcl Ejército de
segunda clase D. Manuel Gómez Gar-
cía el Auditor dc bri~ada del Cuer-
po' Jurídico Militar D. Ramiro Fer-
nández de la Mora y Azcué y el co-
mandante dc Intendencia D. Federi-
co Abcilhé y Rodrígue7.-Fito, con des-
tilla en este Ministcrio, formen parfe
dc la comisión inspectora de los tra-
bajos de armamento y 'defensa terre~­
tre de las bascs navales, cn cumVh-
micnto dc la rcal orden de 21 de sep-
tiembre de 1928. Los citados jefes
ejercerán sus funciones cn la misma
forma que se dctermina en la real or-
'Jen de 12 de abril de 1927 (D. O. nú-
mero 84), en virtud de la cual fué
creada la comisión i'nspehora que se
cita.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de ener<,> de 1929.
AJtDANAZ
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que,
,Dios guarde) se ha servido disp~ner
sej anuncie concurso entre los _temen-
tes coroneles de Estado Mayor para
cubrir una plaza de plantilla en la
DiTección \general 'de Preparación de
Campaña, con arreglo a la real orde,n
de 19 de abril de 1926 (D. O. nu-
mero 87).
Las instancias, debidamep,te docu-
mentadas, serán remitidas directamen-
te a la indicada Dirección, 'dentro del
plazo' de veinte días, c0!1tadl?s. ,desde
que se 'publique esta dlSposlcl0n.
ORDENESREALES
Dirección g-eneral de Preparación
de Campatla~
COMISIONÉS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dis-
poner se constituya una comisión, pre,
sidida por el General J.de de la. sec-
ción de Sanidad, y de la que formarán
parte el comandante de Estado Ma-
yor D. Julio Garrido Ramos, el .. de
Caballería D. Ramón Canalis Gonzá-
lez y el de Artillería D. José Alvarez
Bisbal, todos con destino en este Mi-
nisterio, y el veterinario mayor D. Ma-
nuel. Medina Garda, del parque de
Sanida4 Militar, para que en <el plazo
d'e tres meses estudien y própongan
una organización y reglamentación
de los servicios veterinarios en guar-
nición en la Península,' Baleare.s 'y
Canarias, tomando como base lo esta-
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COKANDANCIA DE LAtiCRE
COKANDANCIA DEL IlIF,
Plana Mayor del Cuerpo ..
Plana Mayor del Grupo móviL .
Plana Mayor baterla posición y servicios ..
Tres baterías de 10,5 e/m ..
Dos ~aterías d<; 7. e/m ..
Batena de poSlelOn ..
Parque móvil a lomo ..
TOTAL : .
Plana Mayor del Cuerpo ..
Plana mayor del Grupo móvil. ..
Plana Mayor balería po.ición y servicios ..
Una batería obuses de 10,5 e/m '· .
Dos balerias de 7.5 e/m :
Urla batería de posición ..
Una hatería obuses de 15.5 e/m ..
Parque móvil a lomo ..
Parque automóvil. .




Plana mayor de 'batedas móviles ..
Plana Mayor de batedas posición y .ervicios.. :
Plana Mayor de baterias de costa ..
Tres baterías de obu.., de 10'5 e/m ..
Una batería de 7 e/m ..
Una bateria. de 7'~. c/m ..
Una bateria de poslci6n ..
Tres baterial de co.ta ..
Una bateria de IS'S c/m ..
Un parque móvil a lomo ..
Un parque automóviL : .
Un parque de Artillería ..
TOTAL .
Plana Mayor del Cuerpo .
:Plana Mayor de bateria. móviles .
Plana Mayor bateri.. posición y servicios .
Dos batería. de 10'5 e/m .
UII parque móvil a lomo ..
Una baterla de 7 e/m .
Una batería de 7'5 e/m ..
Una batada d.po.iei6n ..
'111. II&rqu. auwm6vU .
tril parque de Artlll !a ..
TOTAL .
















IlEGIKIENTO INFANTElUA DE LINEA
Plana Mayor Administrativa•....••..•••.•••••..•••.•
Música ..
J;la":l. Mayor, regimien:o y enlace ..
oeeelOn obreros y explos. vo ..
Tren rejlimentaj :~ ..
.¡ Plana Mayor, batallón y
lección lr.nrtero .
Ler batallón..... Seil eompafiía. de fusiles.
Una compañia de ametra.
lIadora · .2.· batallón...... (Igual al anterior) ..
TOTA~ ..
BATAI.LON DE CAZ.<DOIlES
Plana Mayor Administrativa ..
Plan!1. ~ay~r, batallón y ~nhee•... : .
SeeelOn Indlgena ..
Sección obrero. y explosivos ..
Sección morteros .
Tren de Cuerpo ..
Cinco compafiias de fusiles ..
Una compañia de ametralla.lora ..
TOTAL ..
PI~n? Mayor 'media brigada Cuadore .
Muslea .
TOTAL : .


















COMANDANCIA DE 'l'ROPAS DE CEUTA
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8llUPO KIXTO DE LAJlACHE
~~=ra'tl.::r6~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Se&'unda sección .
Tercera aecci6n · · .. · .
Cuarta aecci6n · .. ····:·········· .. · .. ·
Unidades Radio · ,· ..
TOTAL •.. •.. • ..
......
COKANDANCIA DE TROPAS DE )llELIUA
PriMer (lFf'po misto.
Plana Mayor, Comandancia y grupo Me1illa .
Unidad de .ervicio .
Com~la do montaAa · · ·• .. ·; ..
Secaón autom6vil ···· , .
S,f/llMo (lFf'po MistO.
Plana Mayor del grupo ·.. · ..
Unidad de ..rTicio ..
DOI compafl.laS· de montalla ..
Compañía autom6vil ..
TOTAL · · I ,
OllOro KIX1:O DE CEUTA
Plana Mayor · .. ··•········· ' ..
Primeracompafiia ········ ···· .
Segunda compañía mixta .
Terc.ra compañia d. taller ..
Unidades Radio · .. ·· .. · .
TOTAL , ••••• .. •••••
p,imer g'llPO misto.
Plana Mayor, Comandancia y gnipo d. Ceuta .
Unidad ,de s.rvicio · · ·
Tres compaflias de montalla .. : ·
Compallla automóvil · .
S.Ollndo 9"'/>0 to.
Plana Mayor del Cu.rpo · ..
UDidad de 'ervlcios :.. · .
Doa comp6fiiaa de montaña ..
eeBlJllllla aut il: ·· ..·· .
Tor,U, ·.· .. · .. ··· .. ·· .. ······•·
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GRUPO KIXTO DE KELILLA
Plana Máyor ~ ;., '
Prim.ra· compañía d. campaña .
Segunda cumpai'lía mixta ,.. , ..
Tercera compañía de taller ..
Unidad Radiot.l.gráfioa , ..
TOTAL .
IIATALLOX DI:' INGENIE:aOS DE )llJ:!JL1,.t.
¡irim" fI'llpo mist~.
Inspecci6n de fuerza. y .e:vicios .
Plana Mayor del batallón y primer grupo
~ mixto : : ..
o, Compañía de Zapadore ; ..
Secci6n de destino ' .
'Compañía mixta de Telégrafo .
I Unidades de Ferrocarrilee ..
Sacci6n indígena , .
,S_i'n ia obraro .
S'fI" ...do flrupo misto.'
Plana Msyor del segundo grupo ..
Tercera Compafl.ía de Zapadore ..
Secci6n de destinos ..
Coml'afl.ía. tl\ixta de Telégrafos .
Seccl6n Indlgena : ..
Secci6n de Pontoneros _ .
Secci6n de aguada ..
Secci6n de oLrero : .
TOTAL .
\
JlATALJ:.OIl DE INOn/IEROI DE TETUAN
Prime, fI'''PO m;#t~.
Plana Mayor del batall6n .- ..
Plana Mayor del grupo de Zapador ..
Trea compafl.íaa de Zapadores .
Plana Mayor del Grupo do TralUlmiaionea .
Compafl.ía 'do la red , ..
Compafl.ía' d. F.rrocarriles ..
Sección índlgena .- ..
Sección' Telégrafo. de campafia ..
Sección ele de.tino .
Sección' lis' PontonerOll 1 .
Seccl6n do obrero .
. Segllndo {/f',,,~o misto.
Plana Mayor del grupo de Zapadores : ..
Dos. compafl.ías de Zapadores .
Plana Mayor det grupo de transmisione ..
Comjl!'fl.ía úe la red .
SeccI6n , ·indía'ena _ .
Seetl6n de Telégrafos de campafl.a ..
Secci6n de de.tinos ; , ..
Secci6n lie Pontoneros .
Secci6n de obreros ..
















































































Plana Mayor de mando y Admón. del Tercio. I 160
Sección de enlace con escuadra montada ......
Primerd lcgión:
Plana Mayor de mando y Plana Mayor ad·
ministrativa y sección enlace con escuadra
montada....................... 20 49 17 '1 69 • • • • •
Cuatro Planas Mayores de banderas............ 32 136 16 4
1
168 • • • • •
Ocho compañías de fusileros........................ 928 296 128 8 1.224 • • • 48 •
Cuatro conlpañias de ametralladoras y morteros. • 316 312 41 628 • • 32 "16
Segunda legión. <Igual a la anteríor)............. 980 797 473 17 2.089 • .' 32 48 16
Un escuadrón de Lanceros............... • 153 5 1 • 1~ 153 • • "
Una bandera de depósito 1.052 187 130 5
1
1.239 • • 8 12 4
Una sección de Caballeria de depósito : " 31 1 » .. 321 31 • • •
TOTAL 3.i72¡2.018
1
1:i06 -4515:630 J~ 184 -721C8 -i
"'lI J ~ ::P. ~ ::s! l!' r "'lI1 a: I~~ ~ ?[ s.? [~i ~ g! ~ ~~ .'. ~ : r: ~: =~ 2. ~m ~•O' • c.. a . Q.;"ca. ii" tt"
:s ." • -n·" a.-S~ :~ : :~:(')~;~
.• "' .• n'~-·'.
___•__'_'__•__'_1~ ~ _'_' __
URuro D& lULILLA NUM. 2 11.5571 738 2.295 179 11 432 18 541 6
GRUPO DECF.UTA NUM.· 3.............................. 1.557 738 2.295 179 17 431 18 54 6
GRUPO DE ALHUCEMAS NUM. 5..................... 1.557 738 2.~95 179 17 432 .18 54 6
GRUPO DE LARACB& NU». 4·
Plana Mayor de grupo :.............. • 72 72
Cuatro Planas Mayores de tabor de Infantería. • 160 160
C¡¡atro secciones de .xplosivos..................... • 44 44 4 » • "1 '1 8
I?oce compañí:>.s de fusileros........................ 2.076 • 2.076 12 12 • • 72 •
Cuatro compan1a. de ametralladoras............... • 108 10~ 216 4 • 24 • •
Plana Maror de grupo de Caballería............ • 12 12 1 1 12 • • »
TreS' ,~scuadrones.. • 420 420 3 3 420 •
--- --- -- ----
" TOTAL :.. 2.076 816 2.892 237 21 432 241 721 8
Sección indígena de montaña para servicios .
en nieve : \ ; :.. » 27 271 31 »1 », al al.)
Madrid '22 de enero de 1929.--.\rdanaz.
Jefatura de la Escuela Y Ilervíc10s ¡enerales .
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107 107!1' 1I 1
52 5l 1 '1
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46 '46 1 .1
181 '1811 5 .1
2 '2 1 1
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~~ri:~~íii'1,y:;;.: .. i;·;~·.·······"·"·:······"······"·"··p .
Compaftía mixta oe nlOn'l' Pla'ln Mayor : ..
. tllña y h03pital móvil Monta';a :..
, .' " " Hospital móvil ..
Con;pat;ia mixta de hi· f 1'l.a>;a Mayor.. : : ..
'i1eue•. , d.esinfección y Hl~l,tne y d~sinfec·
autOf¡10Vl1c!!i ,;•.•... o" clon,:. '; .
" ,AutlW\ovlles ..
TOT~L, , ..
COMANDANClA ])E ,SANID.\D DE CE·UTA
~~~~;afi~~a~~r .. 'i~~""":" : :.
Compañía de ¡,~ont~i;·~· · ·· · · .. ·,..
COlllpafiía mix;~ de ho~:..J····Pi~~·~··~i~;~;::·::::j::
. p¡talee móviles e hi. HospMalC3 móviles...
gielle y desinfección... Hi¡¡;i.ene y desiuféc·
Compañía' de autom6viles ~'.~~·::::::::::::.:::::
\ TOTAL ..
-
.' Plana' May'or de grupo .. : : ..
Tres Plana. Mayores de tabor de Infantería..•
Tr~s secciones de explosivo! oo. o .
Nuevo compafiías de fusileros .
Tre~ compañías de ametralladoras .......•..........•
Plana Mayor detabor de Caballería; .
Tres I escuadrones n ••••••• o ••••••••• '••••••••• ~
.'tf
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Señor...
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E.. ':nuchos años;
~Iadrid 31_ de enero de 1929.
J
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instan-eÍa pro-
movida por doña Manuela Roji Eche-
nique con domicilio en esta Corte,
calle'del General CastañoS{ núm. 15,
huérfana del coronel D. José Roji Di-
naré, en súplica de mejora de pensión
de cruz de San Fernando de segunda
clase otorgada a su padre en ~l em-
pleo 'de teniente coronel, teniendo en
cuenta 10 dispuesto en la ley de bases
de 29 de junio de 19It~ y en los artícu-
los I4 del reglamento dé la Orden de
5 de julio de 1920 y 18 del c\e 26 de
noviembre de 1925, que fijaron para los
de este último empíeo la pensión de
2.500 peseta~ única, vigente en la ac-
tualidad, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con 10 infor!"!1a'jo por el Cnsejo
Supremo del Ejército y Marina, ha
tenido a bien disponer que ,la pensión
de cruz que disfruta le sea aumentada
a 2.500 pesetas, debiendo percibir' la
mejora desde el 26 de septiembre úl-
timo" fecha, de su instancia, más la
la diferencia de 500 pesetas entre la
que disfrutaba y la. que ahora se le \
concede, d\lrante los cinco años que
autori;¡:a la vigente ley de. contabili-
dad del Estado, a partir de la indi-
cada fecha de 26 de septiembre úl-
timo.
De real ordt1n 10 digo a V. E. pa-
ra su conocl.miento y den;¡ás efectos:
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1929.
ARDANAZ
Señor Capitán general de 'la primera
Jegión.
.
Sefíores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina In·
tendente general militar -e Inter-
ventOr' general dé! Ejérdto.
Oirecci6n general de Ins&tuccfÓD
y Administraci6n
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la documentada
instan'cía promovida por el teniente
coron'el de Carabineros D. Enrique
Arias -5áltchez, en soHcitud de abono
de tietnpo para efectos de la Orden
de San Hermenegildo; considerando
qfIé el ingreso en la Academia de In-
fantería no fué como consecuencia de
los estudio8 llevados a cabo en el Co-
legio preparatorio militar de Zara-
g<.t2!'a,Y teniendo en cuenta que, según
lo' disI1ueSto' en la real orden de '7 de
abtil de 1900, es condición 'precisa pa-
ra" que sirva de abono el tiempo de los
Cólegiós preparatorios militares, el
que, como consecuencia de los estu-
4iosverifieadosen ellos, se haya ob-
tebido plaZa de alumno en alguna
Academia, el Rey (q. D. g.), de acuer-
io, con lo informado por el Consejo
Supremo del Ejército y Marina, se ha
servido desestimar la petición del in-
ter.esado, con, a.rt'eglo a lo resuelto
por real orden de 13 de enero de
1922 (D. O. núm 13). , '
De rea1ol'fdcn lo digo a V. ~. pa-
Los dos conductores Mtarán reuni-
dos paralelamente con relleno de yu-
te ellltre 106 dos y bajo tl'Cnza de a:l.
godón y bafniz negro.
DimenJiones.-Sección, en milfme-
tros cuadrados, 2 x 0,635.
Señor Director general de Carabit\:- :Formación í!e bronce, 7X 3,10.
ros. Idem de acero, 2 x 3,10.
Señor Presidente del Consejo Supre- M'edidá exterior aproximada, en
mo del Ejército y Marina. milímetros, 2,75 x 5,8.
Peso' neto de 1.000 metros, como
máximo, 30 kilogramos.
Resi9teocia a la tracción (míni~
Excmo. Sr.: Vista la doeumentada mo), 80 kilogram06.
instancia promovida por el comandan~ Resistencia eléctrica por km. a
te de Carabinero.s D. Alfonso Romay ISO C., 75 ohmios ,para cada conduc·
11:oar, en solicitud de abono ¿,e tiem- toro
po para efectos de la Orden de San C~,pacidad en microfaradios por
Hermenegildo, teniendo en cuenta kilómetro, 40 para cada conductor.
que no han variado las condiciones del 3.& El preéÍo máximo de los
interesado ni se ha dictado ninguna 408'500 kilémetros no ex~ederá de
disposición que modifique la real' or- 136.4)5 pesetas.
den de T3 de enero de 192;2 (D. O. nú- 4.' Las proposiciones ¡Íeberán ser
mero 13), el Rey (q. D. g.), de acuer- pr'esentadas por el total de la, adqui,
do con lo informado por el Consejo sición. .
Supremo del Ejército y Marina, se A dichasp.r(}p05icione~ hade acom-
ha servido desestimar la peticíóndel ajiars,e certificado de pruebas, ex-
recurrente. d'd l" d T 1"<De real orden lo digo a V. E. pa- pe 1 o por e regimiento e e-.::gra-
fos, dem~trativo de que el máterial
ra su conocimiento y demás efectos.
o'frecido, se ajusta a las, condicionesDios guarde a V. E. muchos años. f d
Madrid 31 de enero de 1929. del 'J}liego, a cuyo e eeto, 105 que e·,
seen tomar parte en este concurso re~
ARDANAZ mit~r~ Q entregarán en el in~icado
1
reglmlen,to una muestra, conSistente
Señor Director general de 'Carabine- e'n veinticinco metro5 del cable que
v haya de ofrecer, a ,ñn, de que pueda
ros. 1practicar las comprobaciones ne0e6a-
Señor Presi?~n~c del C01;sejo Supre- rías para expedir el certificado; biell
mo del EJercrto y Manna. entendido que por estas muestrM,
I que quedarán, propi.ed.ad del E_tado,
, no ,se abonará cantidai:L alguna a 108
1ínteresaJdos, que abonuán" aJ. retirax
ADQUISICIONES.CONCURSO~ 1105 cMtificad08, 101 gastoll,si !le b1a-
. 'bi~rall producido, en el reco¡!oc¡-
CIrcular. EXicmo. Sr.: El :R.ey miento o ensayos.
(q: D. g.) ha teni~~ a bien a.probar lOS) La parte que de 1011' vC-iIl,tidnco
pht:gos de condlclooes qu~ han de metros quede d,espuéll de pract,icadOl
r,eglr en el conocurlo auto~¡zado por I los. e,nsayos .se rdervar' en e1Ngi.
real decreto de, 13 de nOViembre de! mieMO para que sirva de compraba.'
1928 (D. O. numo 250) para la ad-' ci6n en la recepción
quis'ici6n de 408' SOO kil6metro<l de '1 . :
cable. telef6nico conductor, toon des-, E,} p~azo de ~lslón ?e 1all m~~!l­
tinQ a l,os g,ervicios del Ejércioto; di50 ¡tras de referenCia term~nar' qUince
pon,er se celebre dicho coneurlo y &e I días, antes de cele~arse el, <;on~uJ'6o,
públíquen a continuación losplieg06· y dentro& d~ l~dlez !Kas 61gulent~
de referencia. ¡ al.del'tinal de este plaz~,.el regl-
De real .>rden lo digo a V. E, pa_ ¡ mlen~o . de Te;légrafo8 remItIrá a.es.
ra \SU conocimiento y demás ef«t06. i te Mlllllti:erio ,uQ] est~o demost~ahv.o
Dios guarde a V. E. muchos años. ¡ del resultado de las pruebas f1eah·
Ma9,rid 31 de enero de 1929.' ! ;¡:adas,' e~n toda5 ;las mues~~as que le
Ihayan 51do pr0e6entadas, lllc1uyéndo-A1l.l>At'AZ las < en'diého estado por 'el ordend.e
1
prefere,nC,i",a d,educido 'de, 106 en,sayos,
indkando la~ que no reúnan condi-
PLIEGOS DE CONDICIONES QW:SE CITAN:ciones. <', '.'!
, I A estos efectos,se le enVIarán cea
Técnicas, i laanticipaciÓD, /debi~a las cal'~cteris-
,,[ticas ql1ed~be reu~llr el 'matenalpa-
l." Será.!¡ objeto de ~a adquisi- rase.r. adm~tWoen el ~oocur6o.
ción 408'500 kilómetros de cable con", 5." El (:1tado matenal deberá, eer
ductor. ' entreg~do a 106 tre5 meses, cn;nta,da.
2" Las características de este ma- ,a partIr {}e da f«ha de la ad¡judlca.teri~l serán las siguien~: ¡ci6n definitiva.
El cable será de d06 cOIlductor~. ' 6." EJ adjudicatario entreg&rá el
Cada conductor estará fomado por \ material objeto de esta adquisicit1a
siete hilos de hronce estañado y d06 en el Establecimiento Indu6triaJ de
líilos de acero, cableados, y aisladOfl IngenierOB.
con ¡¡¡}godón y tubo de goma plva-l 7.· El cable objeto de este (';o.....r·
nizado de superior calidoad. fso será de produoci6n nacional.
"
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PRUEBAS DIl JtKCJ:PCION 1o ~asa~rte de extranjería, el últim~' la intelig~nciaque de consignarse más
8.a E'l cable será sometido a cnan- r«i~ o a.lta de la contribuci6n ir:-!cifrllS diecima1es no Berán apreciadas
tas pruebas sean necesarias para com- 1 duatnail que corresponda satiafacer, qruedando a favor del E6tado la~
probar que reúne las condicionoee de según el concepto 'l!'n· que .106 licita- fracciones que no lleguen a un cén-
compóllici6n, peso, resisrencia~- dores comparezcan! la certIficaci6n a timo.
nica, cesistencia eléctrica y eatpaci- que h'aJOe r~~encla el rea.l decreto 9.a Las pr<>tp06iciones qUe no re-
dad indicadas anteriormente, siendo d~ .24 de diclemhre de 192 8 (C!aceta únan los r~ui~itos expt'esados en los
de cuenta dlel contratista el material n1J.n'ero 3~), a6í como .tamblén el preeenteepO.iegos de condiciones, na
inutilizado en este servicio. ! últl!mo recIbo que acredIte el pago 6eTán admitidas.
9.a El reconocimi.nto definitivo 1 de ouotas dell retiro oorero y los a'}?o- 10••Una vez cerrada la admiJsi6J1.
recepción de -este matlerial se efec- derados, además, e:l ~er notalflaq de pr~kiones y antes de proceder
titará con arreglo a 10 di8pu~sto en oto!gado a Su favor. ~í~l6QIlO, acom- ·a la apertura y l«trora de los plie-
el Í1lciao 4) de ia ¡regla S.a de la ~anarán, a s~ prop061Clones ~ cer- gos, que se verificará po'! el orden
real ordeno circular de '3 de· junio de bfica<\o expll<hdo por. el CO~lté re- de 6U numeración, podrán exponer
1927 (D. O. núm. 122), y si en este gulador de la pr<X1'llC~ClOO na.cIOnal, ;¡. b aut(m~ o apoderados las dud'M
reconocimiento resultase defectuoso el qlUe.se refiere el a.rtllCUQO 17 d:el re- que se les ofreZlea o pedir las expli-
1Batecial presentado ¡por no reunir las . gI1amento ~~obad{) por J1enl decreto ~cion\'JS ~rias, en f,Q intel~g'en­
condiciones marcadas, quedará el con- ,~ 3 de diCIembre de 192 6 (Gaceta t Cla de que, abIerto el. pn~er pl~ego.
tratista obligado a reemplazarlo por nUlIlero 342 ) y las reales. ór>delU'.lJ de l' no ha~rá lugar a. erpllc~lOnes nI ~b­
otro ea perfecto estado en un plazo 2S d.e mayo de 192 7 (Gaceta nume- serv,aaon,es de Dl~ genero tiue ln-
que •• podrá exceder Ce 'treinta días. I ro 148) y ·3 de febrero de 1928 (Ga-l terrum,pan el acto.
"
ceta míilIl. 38), cuando. 1Q6 proponen- I 1,1. Terminada la lectura. de lal!Legalll8. te.; sean pro:ducto~e.;. . ¡proposiciones presentadas, se forma-
1.& ,El concurso se celebrará en El .ad.Jud;ic~aTlo de~á <le~n.gnarI rá por el secretario del Tribupa.l <le
Mad~ld, en el local, h!lr'l y día que los eetab1<eclmleIllt06 propIos o aJenos l. coneu.r..so un estado compar.aJh'Y'O d.e
se fiJará en los anunCIOlll.. I~ do~ aquél.los h,ayan de prove- 1'as IDlsmas, que finmará c;on. el In-
2,a Dicho concurso. se oelebrará. mr. Sl taa.. ~lglOOJCIÓn D;0 ~ooota;a-e I terventor y estampad. el VIsto lmene
precisamente en' día laborable y el en la prOpo:;HC16n d-ea ad]Udlc;atatrlo,. eIl Prresidente. .
Tribunal le constituirá a la hora se- 'habr~ ~te de haceJl'la por .~lrtO con 1 12·, Cerrada que sea la licitacIón,
i.aláda en el local deeignado 'al efec-' antenon<la~ . a l~. f9rma!l.lzacl?n del; el! Presiden,te del TroipunaD. doecl~a­
to, daado principio el acto por la' conotra.!o, sIn pel1UlClO de re<:tlfica:r,la rá aceptada, y hará Ita .adjudic;llClón
l.octura de los anundos y ;pliegos de ovana~'ll.a su volu~-ad, tambIén 1p;ovisional! a reserva de 1~.ap.r~ba­
cotvdiciones, y destiÍlánd~ a conti- por escrIto, ~n lo. 6U0e61YO, a fir; ~ 1c16n ~penor, a la pIOIpOlllClÓ11 que ~
D.uaci6!1.tteinta minutoo a recibí.r la6 $lue .los funClOnanos de la AdmInlS-¡ se estLmt:, en C'UYQ ,momento Be. da.rá
proposiCIones, que serán ,presentadas traclOO ,0.106 deIlergados aIl eÍ'eiOto po¡r por termm.aido eI1 acto y ~ extenderá
por IUI autore.; o representantes ~n d~ Com16~6n pmtector31 de l.a. ¡xt"o?-uc- aleta !1otanall de 10 ~eurndo, la que
,tiegos cerrados, ,los que 6erán nu- ·c16n na.c~on,aI1 puedan en ~odo tl-em- autox:zará todo ~eI1 Tnbut;3il y fumlaJ:á
-.e:a.d_ por el ordoen de su presen- I po .~l= la o~vaneloa de las 3lSí,mloSlllIo ell adJud'lcatano o su apo-
tatiÓIl. IoblIgacIOnes ~t:ra.ida.s. derado.
T.-..currido dicho ¡plazo, no po- Tod06 .1?6 documentos pN':6éntados 13. La garantf.a provisio,n,a¡} que-
drb recibirse más iPropoeicion~ ni por los l.lcltadores en ~l acto d!eíl con- dará a beneficio de.l -:t:~oro cuaud.
rf:tirar.e las presentadas. ! cur6?, el está~ :expedidos e~ ~ eX-1 e!I anItor de la pr0p061Cl~ ~ fa;vor
3.a Las pl"Ooposicione.s .se extelr1de- txanJe'!'o o en ld~O'ma extralJlJ:&o, deA de 1'2, cUall S': ~aga la ad.JUdlcaclc$n,
da QPa.pe-l sellado de la da~ oc- her~n sertrad'uJCldos :por la mterpr'e- deje de sUSCTl.bU ea ac.~ (le conCUrs.
t.va, ., a.parecerá.n. sin !enmiendas Illi tac16n de lenguas d~ la. Secret~ría a.cepta.nod:o 1'11 Comp;romlSO. .
ru,pr.duras, a menoe que Be suven g~nera.l de ABuntos .Extenor~s , (1 re- I 14. ,~a-~ada la ~eoptacl6n d.c.~ a.va firma, y le ajuetarán al 81dencla del ConseJo, de MlUlIt~OS) luna pror¡J05lClón, llIe ~~Iende lloeva ~n­
.ode10 ,ue ~ publicará en 101 anun- y etltar además legahz~doB y vIsa· i V"Ue11a la I'~n&ahil11d.a.d ¿el ad)U-
ciOI. : . I dal IUI ~rmaB pOI! dicha Secre~a-,dkatario basta que &$. ~o.~de.
Dídl.... proposiciones e harán por ría. AsimIsmo, hahr'n ·de fler r.~m- I 15. AJprobada U· llJdJudlca<:16n, el
la totalidad ~l materi~1 que trata tegoradOl confonne a ~a ley doe.1 TimOl adjl\ldicata:rio conatit'uir', dentro del
de a.dq~rirse. - 1me, qu~an.óo e~eptuadc. loe pasa. Plazo mbi~o de qui,1llOe d:fu, conta-
...a Para tomar 1l2.rte en .el con- po~~ de e~tranJ~~. . . doe a partl~ d~ la; f~h'!L e!1. que lit
curIO, 101 licitadores aco¡npatlar'n a' 6. No le' admltlrán-, PUa to,mar 1haga ,la. adJudicacIón deñnl~va, un
IUI reapeotivas prorpoekiones la carta I,p,&rte en ~l. COOOU~&O, nI pa.ra ¡-,aran· j d'e¡p6slto dd ,I~ por 100 .doell Importe
de PleO qu.e juetHi ue haber Un 'lle... ,tlr d serviCIO,. 1116 c.~s de ~o que I deau propOSición, conetlt~í~o en la
t. ea la Cs.;a Gen~ral doe D~ito.s lee refieran a lm,po.sICIO?~ hec:ha.a pa- ¡ miema forma que el PJ.:OVlS1onall, ~l
•
_ u·-a JI.. __••• I <Ta añanza.r <ltros sea:VICIO&, por mlle I que ~ervi.rá para garantIr eil cumpl1·
~- .. ...., 'UI .ucur......es ... &Uoma t . 1 t . ',<- t' I . •• .
ell.w..·v.ú.e. t al 'ti f" que sea no 01:181 a ermlna.cll.ALL &a. 1.1-
1
miento del contrato, CIÍ'CUnstancl8 q"tW!.c.a1~ S por 100 e, s~ o .~r· I factoria die los mÍl5ilIl06, si no &e j'l16- se h'3JTá conetar eJqpI'esamoente en fA~, ado por ~l prOClO 11~1~, ;tificase .f:Il!t.e extrr-emo por medio d'e' b docu,menrt<l alCüeditativo de la ecnsti-
aee ~!a en el plIego de condlClo- lcorr~ndienote ,certificaci6n, ~ién-ltuci6n <lel mencionado dep6&ito, quelO ,,"O"""'lcaS. , . dose en f!6Ite· caso la traooiierelllCI¡¡: de· se b!a.rá a llDmbre d-el Dirrector g'e-~:f.' g&ra~fta1~~onslgnar&e e;x I la ga.ra.D!tía para re$pOnder a[[ nuevo I'noera;! d-e IllIStrucci6n y Administra-
• 1lCO o U 006 e ~ a Deuda p~, oonrtIrato. ci6n.bt~, ~se~án .v6alor¿;¡¡0Bs al pr!=Clo; 7.a • Las earta6 'de doep~ito,. COirifes- Si por cau5a del adjudicatarill ..
.., 10 . . COtizaCl ll.. en olea en el, plfIlllheDtés a las ¡J;>ropo61CIQnes que no coootituyera 'ell depósito del 10 .pl)T~es próXImO anteno~, de no .eetar ,ellall aPeoptadas, se Oevo[verán des-lOO denrtro del plazo ~ñ~ado, per-~M~ que se admItan. por su va- i puéis. de tenninado en aoto doeJ. con- derá la fianza provision3l1, quoedanda
pr .l1rh:~l.Este depállto se cons- curso, a los ipteresados, los que fir- a bene:ficiodel Tesoro eI1 importe de
titUlir OJendo constar ~:rp~en-:<jI1arán dl retiré de las mi6tlllas al pieI¡'llJ misma. .
te '. q~e lie ha efectuado para pooo de BUS reepelctivas of.ertas, quedando El r~glUardo del doeop6sÍ<to l1efi.n.i-acUdi~ • concurso a que .estos pli~ I éstas un-idas áIl eJl\Pediente de' con-I tivo <re <revolverá aJ aajlUdicatario n
g06 refieren. . , curso, 19ua1lmente se devol1verán los I el! acto deil otorgarmiento <le 1¡¡, esCr1-
. Esta.. ~~nza sólo aervlIa para la. demás dOC'Úm'e!l1tos que a.coan:p.añen a tara. .
proposIClon .a. la. cuaa va-ya unida. 6usprooposicione:s. I Terminado el compro.míso comploe-
aUnque C'J1 hCltador prelgeO'te 10M del s.aEl precio que se consigne en tJa y fieJ.mente por ,parte del á-djudi-
llna~ .: ~as ~oposlcione5 6e expresará en. le- catario, ~1 Director ~neral de. lns-
5· lAs lIJUtore.; de las propOSICIO- tm, po«' pe5>eIl:as y céntlmos de dic4a·\ trucd6n y Administraci6n acordará la
nes o 66 reipresentaE-tee qUe concu-l unidad m~lUetaria, yo ad;Il.i~iéndoseIdevolución.d.e ¡'llJ misma una vez que
rran .. acto atompanará1l.. su cédula 1más fracCIón que la del Cel1tlI~o, en I &e haya ocreditado haber satidech.
(
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todce ., gastos a que se refiue la 1.30 por 100 de pagos lII1 Estado, de- o tarifaa e][wtentes al con~ •
dáu!nlb lB, :21 y 22 de eate Pliego. rechos reGll1es y de Timbre y todos los compro,miso.
16. Ei QCfjudicatario formalizará demá"s. qu.e ccm-e6poooan.. De ig'U~ manera, <lS1. Eetade -
la correspondiente 'Escritura y entre- 22. E¡¡ adijudicatazio quedoa aeÚDis- abonará ~n ningún Ca60interllHll 4e
prá el número de ejemplares regla- mo obligado a presellltar en la ofici- demora.
mentwes en. ti!. término de un me6, na liquidadoR!. de derechos reales la 2B. En caso de muerte o quiebra
a contar desde el di¡ en que se le e&eritura que otorgu'e, siendo de su del contratista, quedará rescindido y
noti6qu '~a adjudkación definitiva cuenta la satisfacción del importe terminado el contrato, a no ser que
del c.u..rso. que proceda y demá'S gw;t05 que co- los herederos o loe sindicos • la1'. hando 'ed, ad,judi.caltario no mo consecuencia. pudieran originar~. quiebra se ofrezcan a llevarlo a cabe
cumpl~ las condiciones que debe 23· Ell adjmdioatario hará las en- bajo 136 condicione5 estipula4as e.
lIen3l',ara la cellebraciÓll deJ COn- tregas denll.ro doe'l plazo estiwu.Iado, y el .mismo. E1Eatado entonca que-
trato, e impidiese Qf\l·e éste tenga 6i no lo hiciom aeí o esta entrega no dará en libertad de admitir () des-
efecto .a el términ.o 6eñaJado, se a-nu- ~un.i.era las condiciones Q:1le deba lle- echar el ofrecimiento, según ceJ1"en-
lará la adjudicación a C061ia. deJ. mis- n.ar, se procederá, previo acuerdo ga, sin que en este ú~o. caeo ten-
mo adjll4licatario. de la superioridad, a .adquirir la par- gan aquéll06 derecho a ind.~za-
Loe e_tos de 1!6'ta declaración Be- tida o partida. no sumini&trada6 o ción alguna, sino únicamente a 1I1Je
rán : defectuosas, bien por compra dírec- se haga la liquidación de 1_ de-
J.. La pérdid',1 de 'la' garnntm o ta o por concurso. Si se adOlpllaee el ve:lgos del vendooor.
dep66i•• del concurso, que desde lue- primer ~ste«na, ee citará all contra- 29· En cumplimiento de ~e ei.-
go se M7udicará al E6tBdo como in- tista, a fin & que ;por si o por me- puesto en la 'ley de Protección a la
demniueiÓD d.eJl perjuicio ocasionado dio de 611 repte6entante ~de lae Industria naciona! ~ 14 de 'febrer.
por la «emora del servicio. ooquisiciones, ya qUe ha die 6& de de 1907 y reglamento ,para IU apli-
2.0 ln celehración de un nuevo 6U cuenta el abono <Le la diferencia, cación, a.probado por real orden .:ir-
concu_ bajo la'S miamas condicio- 6i C06taae el a.rticulo a :mG.yor pIe- cular de 16 de julio de 1917 (e.lec-
Des, .papndo ei primer adjludiC3ltario do, co.n re1a.ción aa cOOl<tirato. El ad- ción Legislativa núm. 11'53), y di.po-
la difoenda de!l primero GIl &egUndo. judicaotario queda obaig.aodo a abonar .icionee comp1ementariaa, ee ·in..rtaa·
3.0 ~. presentándose proposi:io- esoa di:6erenda, tanlto en CllllO de con-a continuación, en virtud de ;lo pre-
Des ad.ilsl1:fies en el n.uevo la. Admi- 'CUI'60 como de co1bpra directa, y si cept'uado en el artículo 16 de dd.
ni&trui'llejecutará eJ. &e.I'vicio por 9U no lo verifi<la6e, [le le desconta.r~ del reglamento, los artículos lO, lJ " 12
cuenta e por collll:rataci6n ·dlreda, rp.rimer pago que ten¡ga 'que he.cérse· y primer 'Párrafo del 14 del coita.
reepon4iendo el aO,judicaltario del ma- ie, o <te la fianm, debiendo el adju- regla.mento, y que eon comosic-e:
yor gaste que ocasione can. reS'ptxto &icata1lÍ.o com'lieta,!I' ésta den.tro de 108 «Art. 10. Cuando se hayan ale-
a su por.posici6n. Poara exigir la6 res~ quince dí;u; 6Íguielwtes, <:ontadoe des- brado 5Ín obtener p<lIltura o propelli-pO!h'JGl.bi~idade9 anteriormente con6ig- de la fecha en. que se le avise. ción admisible una liub38'ta o conclIr-
nadas .. di segmndQ y tercer caeo y Si, por él contraa-io, 108 preci06 a so sobre materia re6ervada a la Jlro-
cuantas Se oxil~I1Ien de inoumpilimi-en. que 6e efectuaran :bas a.dqui&iciQnes dUiOCi6n nacionlll1, Be ¡podrá admitir
to del contrato, &e pr~-..J-rá en la r~Ul1¡j;a.ren inreriOlree a los eeñ.allados 1 . di'
v,"""'" en .el contxato, quedar~ este benefi- a concurrenCIa e a extr3lllJerll ell
forma fI1l~ determin.a la condJición 24 cio a fa.vor ded E6tado. la segu~da su1Mlsta o en el segu.ade
de elite pliego. 24. :en todo.s 108 CllB08 die incum- concurso que se convoque, con lJlf)e-
.18. Le,. g38tos que oca&ione la in- Plimien.to, el adjudicaltario será J'lI!- ci6n ~ mismo ,pliego de condicion.
terci.6. 4e .a.nuncíoe y alilltencia no- q'Ueiido 3D. aibono que proceda, y de que sÍrV'Í6 de baee la p:imera "~II
táril3l1 li1 concurso, eerá'D. aoon-ados .n<> verificairlo, si la fila.nza prestada o uArt. IJ. En la aegu.nda snbuia
por el a~lUdicatario. 1J.08 pagoe que estuvie&ell peald.ie.ntel o en el segundo concureop~
Ell a4judicatar:io d~ eegundo con- no fueran suficientes, se insuuini el por el artículo anterior. 101 prod1tC-
eur.so .0 e9tará o1:fiigado al1 paj'0 de oportuno expedien.te de apa>emio, ca- toe naCÍ'Onalel Mrlbl preferida. ea
108 gaeCH d~l primero. mo deudor de la Ha.ciend8l. concurrencia con ~OI productoe e][-
19. ~ adjudJica.tario ea.ti66ará 1J.05 25 .. Las d.ilpoeicionoee guber.na.tivu tranj«'08, exclu!dol \iJe la Nilad6a "i-
,_tos ..e traneporte, IlOa.rIlt!Qá y de-que en' eIIltte contl:'a\to le adopten po.r gente, mienttras .el precio de aqu4Da
rechoe e arbitrios que p1,1diera t-en.er 10a Ad1mini.&traci6n., te.n&~ carkter no oex.eeda aJ1 de Mtos en mú del l'
La meTcancfa, tOOa vez qiUe el. pl'lCICio ejecutivo, qued!audo a s8!lvo él dere. por ;100 que seflala ~a prop~ici6.
de 5'lI1I eÍierltas ~ entenderá que el cho del adjudJioa.tario <te dj¡-igill" lue m'. m-6dica. SieMlPr. que el contra·
coloca.. aquélla en loe locaJeB que reclamacionee poc la vía co.nltencioeo- to cOID.Prenda producto. incluida. ••
ocupa ~ Establecimiento IndAlstri·al administzativa. la relaci6nvi¡eute y productoe ...
de I~_ioeros,.ea:~ se oeepecifica. en La. cuestiona a que ~ contrato no Jo _~n, 101 pliea'OI de condido-
tI1 P..li~ 4.e cond~Clona t6cnicu. pueda <Lar lugar, que no ae puedan !lea y propOtidonee la. a¡rruparú '1
20. h adjudÍ<:aci6n. le h-ad con resOl1ver ~or lu dieposici9'Dlel eepe. ¿valuarf.n por sepllirado. En tale.
cargo a los créditOt <ieJ. cap1tul0 IV cía;l'tl!! eobre contratación adminÍlt%Ti- cOID'tratOl la preferencia del procfwc:.
articule tnico de la ~6n. 13, deí tiva, se harán por la! re¡a.u del de- tQ Xll.cionaJ. ~ltab1ecida por el pina-
PresuJMl..to de 1927, tr<lúl6ferido 3,1 recho com6n.. fo precedente, cua.ndo &tta. bua
actua'1 ejercicio, segÚn certificación .A&mÍl9mo, el C()IlIt.ralto no puede so- aplicable, cesará !oÍ la ·proposición por
de su .X0Í6tencia ·ex·pedida ,por el or- meter-se a juicio atbitrad. y cu~as ella favorecida reeolta onerou ..
dena.d. <i.e pagos dIel. Ej.6rcito que va dooa6 &e 8Usciten. sobtle su inte1igen- más d6l 110 por 100 computado ~:t'I
wiiOa lIol expediente de concurso. cia, reeciei6n _y efectos ee ued1verán el menor ,precio de los productoe .e
Los Aos sé harátn demtro de 108 en la fo.rma Q:ue anteriOlI"mentle ,e figurados en dicha relación anual.•
crédites cli$onibles y antes m-encio- determina. ((Art. 12. ~.' En todo caso, las pro-
uado6, ••a vez re;c~ion.ado el ma- 26. E.l adjudica.tarib queda ol:Jliga-' posicíon(lll han de expresar los pr..
teriaJ pe. la Pag~uría ddl Minis- do aiJ.. cumplimiento de cuant06 debe- cías en moneda espaij,<Jo1a, ente.ndit--
~o ~ E~ército, d0e6.IJ11é6 ~ acre- res impouoe a los patron06 ~ Código dose por cuenta del proponente 101
dítar al adJudicatario qoue h·a eati6- de Trabajo y demás dispo'Siciones de adeudos arancelarios, en su caso 10i:
recho la contribución ind'U&tri~, las cail"ácter sociad vigen,tes. transportes y c.ua:le6quiera otros g~­
cuotllfi «cl ret.í'!'o obrero y los gastos 27: N o se aocederá a satisfacer in~ tos que se ocaSlonen para ef.ectuat la
que .aya oca6ionarlo .61. conaurso, diemnización alguna ni a pagar mayor entrega según Jaa coooicioll1lll 4Ie1
erectua40se en metállico hasta· pese- pI'e:cio que el estipulado, por 11á. crea-¡ contrato.» .
~as 1.350 y p<lJ: li'brami-en.to ex:pe- ción de nuev06 iÚlPU69tos, carestía de «Ant. 14. Las autoridades y )01
dldo a. ta~or de'! pagador y en. 6U ros mercad05 o de subida de tarifas funcionarios d.e la. Administraeida
repret!lle'MaCIÓD al adQudicatario los de fe.rrocarrwes. Asi como el Estado! ·que otorguen cualesquiera contratOl
mayores ce dicha cantid<ad. ' ¡ .~ •• _,.... d" . tampoco intentará :JDtermar la retribu- para se.rviclOS u obras .PúbliCa6,. de--
'11..- ......Ju lcatano queda obli- ción conrvenida por que se supriman berán cuidar de que copias literalea·
- cado a -.tisfacer ~ .ilIllpuesto del O,~inuy1an' los citad06 i;mpueet06¡ d~ talee rontratOl sean. comunica...
/
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ll.ELACIQN QUE SE CITA
N éctor Ponee- Cano, del regimieitto
1
de Radiotelegrafía -y Automovilis.mo.




RELACION QUE SE CITA
DOCUMENTACION
D. José Nú5ez Fagoaga.
D. Emilio Hemández PaScual.
D. Mariano Rojas MoraleS. "
D. Félix Nebreda Cristóbal. •
D. LeopoldoRuiz Arrnenteros.
D. Diego González (;ende Borbón. I
D.· Agustín de 'Foxá Torralba.
D. Isidoro de la Villa Rodríguez.
, 1;>. Mariano Lorbe Amor6s. '
,D. Angel Stuyck San Martín.
D. Ramón' AbeJla Mara.
Madrid 31 de' enero de
sacho
Ej~rcito, los individuos pertenecien-
tes al cuno de medn:cos automov:
I;stas segundos, CODvocados por ral
orden circul u de '4 Cl' JUDio de 1928'
(D. O. nú D. J33), el Rey (q. D.- g.)
t{' ha serv¡:') ('_:r.{lc nfr se E,'xtíendan
11\< corresp)'ld:l'r.lts l:cencias, a 103-
He han ob~, c;do la calificaci6n de
aIplobado Y'-lUr. 6guran en·la relación
que a continuación Sf.' inserta, que
ltmpieza -con ~drés Panadero Sevi-
lla y termina con Néctor Panel'
Cl'oDO•
. Excmo. Sr.:. En cumplimiento a 1('; De r<:al JdeIJ, comunicada por el
dlspu_es.to en la real orden circular de 1) señor Ministro del' Ejército, lo digo a
de novIembre de 1924 (D.' O: núm. 25!), V. E. para 3U cl.Docimiento y demás
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien co:¡- •.~ctos. D:os ¡c ....!de a V. E. muchos
lirmár el ascenso a subjefes- de _tailer _dños Madrid 3" de enero de' 1929.
de complemento de la Brigada Obrera 1
y Topográfica del Cuerpo de Estado El Director general
Mayor, de los maestros de taller de ANTONIO Lo!i"D.\
pl"imera clase del mismo Cuerpo yesca": Slóñor...
la que a continuación se ,relacionan. I
De real orden, comunicada por el se-
ñor Ministro del Ejército, lo digo al
V. E. par:;- su conocimiento y- demás I
efectos. DIOS' guarde a V. E: muchos I
años. Madrid 31 de enero de- 1929. ,Andrés Panadero Sevilla, del re-
• . gimiento de Radiotelegrafía' y.Auto--
El Director general, ,'movl.lismo.
ANTONIO LoSÁDA I Arturo Ortn 'Castro, del mÍ5m••
'Eugenio Bravo González, del mis-
Señor Capitán general de la 'Primer.1 mo.
región. 1 Prud~ncio J iménez Es¡paua, del.
'niisIJl.-O.I Ramiro _Rodríguez López, ~e1 mis-
mo. '
I Severiano Aguado Ruiz} del mismo.
1 Gonzalo Oviedo J ambnna, del mil·
:mo. '
. José Ocaña G6IDJtz, ael mismo.
Félix Larrión Bardaji,' del, mismo. ,
'Manuel Vila Roc1rfguei, del mis-
mo.· '- ,
Amalio Garda Rabadán, del mil-
mo. 'I J~'S1Ís Goiuález Astrani, d~l. mis-
'mo.
1929.-Lo-1 Juan ~ánchez Pefía, del misÍDo.
, Fedi!rico Fernándt'Z MaJdtra, de!
mismo. ' . ' ,
I Manuel Argalia Serrano, del mis-
DESTINOS 'mo.·' :
',' 1 Angel' Mascarell BIas, del mismo.
Circular. Exorno. Sr.: El Rey (que', Gngorio Ague'1'o Mayor,al, del mis-
Dios guarde) ha tenido a bien resol- mo. "
ver qUe los jefes. y oficiales que solid.. I Ludano Lorenzo Pastro, del mis-"
ten prestar sus servicios en las' Irifer- mo;' ' -,
vendones Militares y tropas jalifia-l Antonio' Roddgu¡ez Pefia,det mi...
nas, expresarán en su Instancia su an~ mo. " -
tigüedad e-n el empleo, tiempo de ser-I Juan Puigo Sán<:hez, del miSrit•..
vicio en Africa, así 'eomo en Fuerzas Cres~nciano Ceminero G6inez, del.
]alifiá:nas d TerCio,méritos de cimpa- mismo. . .
5a.6 -de otra'- clase y recompensasob- II Jos~ Higuera Sánchez, del' n1is~o.teDldlíS -y todos cuantos -'datos p-iJedan Jacmto Ramos Campos, ,del mis-'
contribuir a garantizar -una -acertada' mo. ',,·0," _
elección de los que deban ser desti-
nados. M Jcanicos segundos de coe},.,' Fl1rtl.
,De real orden lo digo a' V. E. pa-
ra su conocimiento y de~ás efectos.
Dios guarde lí V. E. mnchos- años.
Madrid -31 de eJ\ero de 1929.
i_
'Señor...
•De real orden lo -manifiesto a V. E.
para su conocimiento y, efectos. Dio:'
guarde a V. E. muchos años. Madrid






5.01'0 cabezales sin relleno pará clase
de primera categoría, - a .2,50 pe-
seta.a UDO•••••••••••• ~ ;~.. 1.2.500
5.000 gergonee sin ',elleno para clase
de prime:ra ~tegoría, a' 12,25 pe-
seta.a uno..• "' .
Circulaí'. Excmo. Sr.: El Rey' (qU~
Dios ltuarde) ha teni<1o a. bien aprobar
lasadjúdicaciones provisionales hechas,
por el Tribunal' de ·Ia. subasta a\ltori~
za~a 'por real orden ~ir~!Ílar de :i6 de:
noyiettrbre de' I928(D. O. núm. :<l64)
y- éelebradael día 29- de diciembre si-
~uiente, con d lin deintentilr la adqui-
siCión: ité' materiái 'd~ :tctiartéliunientr¡
en la· forma siguiente:· '
1, .. , ,
,- .i" D. hui LóteJI A fttDU.
J.ooo colcholWl·.Jn- relleno para--c1ase
de primera ca~oría, a 10,50 pese-
tas tino : : .. : :....... . 31.500




Padeciuo enoren la real orden
circular fecha 7 del actual, publicada
en el DIARIO OFICIAL núm. 6, se enten-
derá .rectificada en la siguien~;.. forma :.
.Clr-cular. Excmo. Sr.: El Rey' (que
DIOS' guarde), de acuerdo con 10
que' e'staMece la condición segunda
de las téc-nicas de1- contrato celebrado
por, este Ministel'io con- "Comercial
Pi-re1li", S. A., alijudicataria de la.
subasta verificada en 27 de agosto
de 1928, para el suministro de cáma-
ras de aire, y cubiertas ,a los auto-
. ll,1óviles, 'dé! Ejército, ha tenido a bien
disponer que el referido contrato que-
ie prorrogado por el año de 1929.
pe. real, orden lo digo a V.' E. pa-
r" -~;Su ,conocimiento y demás efectos.-
Dios_ ,guarde a, V. E.muchos años.
Madrid 30 de ~nero de I9l/9,
AaDANU
inmediatamente despuéa de celebraI-
los en cualquier forma (directa, COIl~
curso O .ub~sta~ a la Comisión pro-
tectora de la, p'roducci~n nacional."
30. Todo cúanto no 3i>arezca COIl-
.ignado o previsto en este pliego :le
condiciones legales se· regirá por los
preceptcs del reglamen10 para la COIl-
tratación adlllini,strativa en el Ramo
de Guerra, aprobado por real ordell
c:ircu4r de 6 de agosto de 1909
(C. L. núm. 157), de la ley pe Ad-
ministración y Contabilidad de la
Hacienda pública de [,0 de julio de
19I1 (C. 1.. núm. 128) y alteraciones
de aquéllos señaladas en· disposicio-
Des posteriores.
Madrid' 31 de enero de I 929.-Ar-
danaz.
'.30a cabeuIes sin relleno para clase
le áegunda <:ategorla, a 1,38 pe_
ta••_ .
Circular. Excmo. Sr. : Examina- Excmo. Sr.: El\, vista del tltf'{:-
8.556 1
dos en la Escuela Automovilista del diente de inutHidad que V. E. e.rH
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ARnANA.J
rabineros comprendidos lHl la si-
guiente .relaci6n. que comieDJa COn
D. J0s6 Olív~ Boronat y termina cón
D. Carlos Conado Periañez, con la
antigtledad que a cad¿ uno se le leo
dala; Mbiendo el agraciado con la
placa.. cesar en el percibo de la pen-
si6n de cruz por fin del mes de lUl-
t'i4¡üedad en aqu~lla eeñalada, con
arreglo a lo dispuesto en los artícu-
los 13 y 24 del reglamento <k la
Orden y' tercero de la real ordeD
de 8 de julio de '1918 (D. O. nú.me-
ro 152).
De real orden 10 digo a V. E. pa..
fa. su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de' eJUro de 19:19_
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del I!jército' y Marina, Di-
trector general de Carabineros e In-
terventor general dd Ejército.
.
De real ord~u. lo digo a V. E. pa-
ra 1IU conocimiento y dem's efe<:tos.
Dios lnlarde a V. E. muchos afios.
Madrid 1 \de febrero de 19:19.
(D e. DÚm. 26
• ~ste Ministerio en 27 de octubre
último por el cual se compraeb.a
que ei teniente cmonel de Carabl-
nerQl, en situación de disponible en
esa regi6n y afecto para habere, a
la Comandancia de Madrid, D. Jo-
.é Vara Montero, se encuentra in-i-
til pa.ra el servicio,. por padecer de- Señor Capitán general de 'la prime-
menda senil ·inc1uída en el núme- ra región.
ro 33, letra G), grupo primero del
vigente cuadaro \de inuti.lidades; y
teniendo en cuenta lo dIspuesto en
el artículo 13 del reglamento de 15
de mayo de H)07 (C. L. núm. (;')\,
el Rey (q. D. g.), ¡de acuerdo con lo
informado por el Con'5ejo Supremo
del Ejército y Marina, se ha servido
disponer que el referído· jefe cau~e ORDEN DE SAN HERMENE-
baja en el Cuerpo a que ,perten-:ce GILDO
por fin del mes anterior, sin peri1.ll-
cio del señalamiento de haber pasi-
vo que por sus años de servicio le Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
corresponda, a cuyo efecto, por la. de acueTdo con lo informado por la, S:e-ñor Presidente _del Consejo Su-
Direcci6n general de Carabineros se iAsamblea de la Real y Militar Or- premo del Ejército y Marina.
remitirá con urgencia, al citado Con. I den de San Hermen;egildo, se ha
sejo Supremo, la oportuna propues-. l7ervido. conceder las condecoraciones Señor Director general de Carabi-
ta: de !I'etiro. ¡ de dicha Orden, a los oficiales de Ca-neros.
Relación que se cites:
..-
. I Antigüedad l· -.
fmpIeM Situación NOMBRES Condeco- , ·Autoridad que cur5Ó la
'raciones., I documentado.
~ ¡~~ MOl
CapitAa ......•. Activa ...... D. José Olivé Doronat. .......................... PI \ t liS" S· 'ó. ac.a...... 'jl 4 lal!os o .. 1923. e~un"a unlDsp·Ctl 11 •Alférez lE. R.) .. idem .•..••. • Constanlino [l.ocampn Wán· ..... _......... ,. Cruz ....... 1\ 6¡ldem .. ]9'lil, C'lmalldanva ·.rle lugo.
Otro td ........ Idem........ • Carlos Colla.do Periañez . ••. •.• . ............ tdem .... ''', . 6
1
Dovbre... 19l8j¡ldem de Maulld.
. . . ,
MacUW 31 de enero de 1929•..,-Ardanaz..
RETIROS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
.(q. D. g.l se ha servido conceder
el retiro para los puntos que se in-
dican en la siguiente relación, al
personal de Infantería, comprendido
en la misma" disponiendo al prop:o
tiempo, quepO'T fin del corriente
mes sean da.dos de baja en el Arma
a que pertenecen.
De real orden 10 digo a V. E. rn-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. miícho,s año,.
Madrid 31 de enero de 19:19•
'ARDANo\Z
ARDANAZ
Señor Capitán. general de la octava re-
gión.
Señóres Capitán general de la primr:·
..a región e Interventor general del
Ejército.
RESIDENCIA . Igión, con residencia en Valencia de Don
. Juan (León), el Rey' (q. D.. g.) se ha
Excmo. Sr.: Visto el escrito que I servido desigJF!,r. p.<\ra, ocuparlo al ca-
V. E..dirigió a este Ministerio en 22' pitán de' Infantería D. José M:ourille
del mes actual, duntio cuenta de'·h·a-- .Ló[>ez, . con destino en el regimiento
ber autorizado el traslado 'de residen- Saboya núm. 6.
cia de Santander a Gaucíri (Málaga) De real orden lo digo, a V. E. para
al teniente .coronel lje Carabineros su conocimiento y demás efectos. Dios
(situación reserva) D. Juan Rend6n guarde a V. E. muchos años. Madrid
San]uan, el Rey (q. D. g.) se ha ser· 31 de enero de 1929.
vida aprobar la determinación de V. E.
y disponer que el citado jefe quede
a.recto para el percibo del sueldo a la
Comandancia tic Málaga.
. De real orden lo {j,igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero de 1929.
\
Coronel· (S. R.)
RELACION QUE SE CITA
Teniente coronel (S. R.)
Comandante (E. R.) en S. R.
D. Nazario Alvarez Valdés, a!ec-
to a la zona de' reclutamiento y .re-
serva de Madrid, 1, para Madrid.
Señor...
D. Juan Jacinto Bernalte, afecto
Señor Capitán general de la primera a la zona ¡de reclutamiento y reserva





. Excme. Sr.: Como resultado del con-
curso anunciado por real orden circ",1-
lar de 15 de diciembre próximo pasado
(D. O. núm. 278), para proveer el car-
go 1Ie auxiliar de, 'Sg_matenes de esa re-
JUNTAS FACULTATIVAS
Señor Capitán general de la sexta
re n . 1 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
glO . • ha ~ervido noml:rrar vocal de la Junta
Señor Capit~n general de la segunda t Facultativa del Arma de Infantería
regi9n. i al coronel D. ~anuel R0l!1eral~s ,Quin- D. José García. Crespo, afecto a
Señor Director general de Carabine- t tero, de la pn1?era media bng~d.a de 'ta zona '<le reclutamiento' y reo;erva
. '. la segunda bngada de montana, en I de Cáceres, 41, para C.áceres.
ros. sustitución del de igu¡¡,l empleo, don
•••• Eugenio Pérez de Lema Guasp, pro-
movido al empleo de_ General de bri-
gada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y ¡iem4s efectos.
Dios guarde a V. -E. muchos años.
Ma'd,rid 31 de enero de 1929.
ARnANAZ
© Ministerio de Defensa
2 de febrm> dé 1929 . O. O.D6IL~
cito en fin del presente mes, por haber- ~ y Militar Orden de San Henoene-
se posesionado del destino civil que le 'gildo, se ha. dignado conceder a los
ha sido adjudicado por la Junta Cali- jefes y oficiales del Arma .de Caba-
ficadora de aspirantes á destinos pú- Rería, comprendidos en la siguiente
blicos. ~ relaci6n, que principia con D. Emig-
De real orden, comunicada por el dio Vidal L6pe2: y termina con don
señor Ministro del Ejé1-cito, 10 digo .Camilo Oreja Luis, las condecoracio-
a V. E. para su conocimiento y demás nes de la referida Orden que se ex-
efectos. Dios guarde a V. E. muchos' presan, con la. antigüedad que <lo ca-
años. Madrid 31 -de enero de 1929. I da uno se le señala, debiendo los
. agradados con la placa que disfru-
El ~.-III. I ten pensión de cruz, cesar en el per-
ANTONIO LoSADA : cibo de ~sta por fin del mes de la
. antigüedad '.1 .aqu:ella señalada, con
Señor Capitán general de la cuarta' arreglo a los artículos 13 y 24 del
región. regláme'll~o de la Orden y tercero
. • de la real .orden de 8 sSe julio de
Señor Interventor general del EJer- 1918 (D. O. núm. 152).
cito.:::::.... D.e real orden lo digo ái V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.·IDios guarde a V. E. muchOll años..
ORDEN DE SAN HERMENE- Madrid 31 de enero de 1929.
GILDO
Capitanes (E. R.) en S. R.
D. Enrique Voizquez Ba-rrios, afec-
to a la. zona de reclutamiento y re-
serva de C6rdoba, lO, para C6rdoba.
D. Gabriel Sastre Balaguer, .aJec-
to a la zona de reclutamienlo y re-
serva de Palma de Mallorca, 48, pa-
ra Incá '(B3Jeares).
D. Ildefonso /de la Tor.re Mucien-
tes, afecto a la zona de reclutamien-
to y reserva de Valencia, 14, para
Valencia.
Madrid 31 de enero de I929.-Ar-
lianaz.
•••
IICCIII .. Cllalltrl. ,CrtI c.nlllr
DESTINOS PUBLICaS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el sargento
le1 regimiento Dragones de Numan-
.a 11.° de Caballería, Antonio Rivera
Serena, sea dado de baja en el Ejér-
~'_.. ,-
~-.--.. ~
Circular. Excrol>. Sr. : El Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo pro-
pu~st() por la Asamblea¡ de la ReaJ: Señor....
,




Empleos NOMBgJ!S 'Conde- Autoridad qne cursó la
coraclon~ docamentacióD
Día Mes Allc
COmaJldante••••...... D. Emli~io Vida! L6~z ..••.•••••.•••••••••• Placa. .......... 14 sepbre.. 192 Capitanía Oenera!"" RqrlóD. .
etro •.••••••.......•. • Pranclsco JaYler jeda y Azcona... " .•.•. Idem•..•.• ; .... 15 íclem ... 192 Comalidanela Oeneral de Alabard.,...
Otro •••••••...•...... • Andréa Arcu Lynn ...................... Idem........... 9 octubre. I Capitanía Oenen.: 2.' R.e¡l4..
etro ................. • Ramón de Mora r~eroa y Perrer.•••••.. Idem........... 30 a¡olto .. I Depósito de lera.
etro ................. , ~lIan Jordín de U ~ YPatlllo ............ Cruz........... 7 octubre. I AYiación~ tu.
etro ................. • millo de Aspe Bumollde................ Idern ........... 25 ídem ... 1 ~~blerno I!w ValladoU4.
CapIUn............... • Benito P~ez~rrate..................... Idem( .......... 30 ídem ... I Idem Menora&..Caplttn (J!. R..)........ • Pellpe Ortlz mas...................... Idem ........... • marzo •• 10." Re¡lmlellto de Caballtría.
Tealtnte.~ ............ • Camilo Oreja Luis•• " •••• , ..••• , .... ; ••. Idem ........... 10 sepbre•• 1 16." ídem Id.
i i
Kadrld 31 de enerO de 1929.-Ardanaz.
1'"* .. Aralll""
•••
su conocimiento y demás efect... .ias
g·uarde a V. E. mucho. afios. M..,.i.
31 de enero de 1929•
Seflor Presidente del Consejo S.,..eelo
del Ejército y Marina.
Sel'lores Capitán general de la prillle-
ra. región e Interventor generú «el
Ejército.
A:aDANAZ
"Señor Preaidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Marina.
Sefíor Capitán generaJ de la quin.
ta. ~egi6n. ' "-.
Señer Presi<k:nlle del Consejo Su-'
premo del .Ejército y. Marina.
Señer Capitán general de la sépti-
ma región.
ExOOlO. Sr.: El Rey (q. D. g.), de "
acuerdo cOn 10 ¡propuesto Por la Asam- DESTINOS
..blea de la 'Real y Militar Orden de' I
San Hepnenegildo, se ha. dignado dis- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g~ se ha
poner que ia real orden de 13 de abril servido disp~er que el capitán de Ar-
de I<)Z!, por la que se concedía la cruz tillería D. ~uardo Maldonado YÚ-
de dieh;¡. Orden al capitán de Caballe- quez, destinado en las' InterveIiciones
ría (E. IR.), D. Pedro Pau1es Robles, militares del Rif, como oficial inf&nna-
se entienda rectificada, en el sentido, de dor, en plaza de teniente, continúe "Al
Excmo. Sr.: El Rey (q. D•. g.), que la antigiíedad que le corresponde Servicio del Protectorado", por habe~
. lie acuerdo con 10 propuesto por la en la referida cruz: es la de 3 de no- se dispuesto que también continúe «es-.
Asamblea de la Real y Militar Or- viembre de 1921, otorgándole, también, tinado en las citadas Interve.cioae5~
de. de San Hermenegildo,se ha la pensión de cruz con antigüedad de como interventor princj,pal, en vacante
4lignado cqnceder la cruz de dicha 10 de octubre de 1927, la que percibirá de plantilla que de su empleo existe.
Orden, al profesor primero del a partir del mes <1e. noviembre sigUiente'l De real orden 10- digo a V. E. p~a
Cuerpe de Equitaci6n Militar, don De reaJ. orden lo digo "a V. E. para su conocimiento'y demás efectos. DIOS
/ '. '., .. >·.C., .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), DominiO G6mez-Urda Carrillo, con
ie .acuerdo con lo prl>puelto por la anti¡i1edad de 22 de octubre último.
'Asamblea de la Real y Militar Or-I De!eal orden lo diiO a V. E. pa.
• ende Sa¡l Hermenei'ildo, se ha .er- ra IU conocimiento y d<emis efecto•.
yido de!loe'timar la petici6n de1"coma'll- Diol luard~ a V. E. muchos afioe•
• an\e de Caballería D. Juan Diaz Madrid 31 de ielntTO de 19:19.
Cancho, qu:e solicita ma"yor utigtte-
, .ad en cruz de 'dicha Orden, por no
serie. de abono el tiempo que per-
mant'Ció en el ColelPo preparatorio
Militar de> Trujillo.
De real orden 11> digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos,
Dios guarde Q V. E. muchos añOI;.
Madrid 31 de enero de 1929.
\
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Señores Capitanes ~enerales de la. pri-
mera y sexta regiones.
Señor Inrerventor general del Ejército.
ARDANAZ
IlADllID.-T.lLUUI DIIL DuouIO
ea-u-. BIftOUCO aL E¡nc¡1I3
AR.DANAZ
Señor Director general de Intlfncci'n
.,. Administración.
Sefiores Qlpitanes generales de.1& .,.Ha-
ta, sexta Y séptima regiones • {Iltel'-
~tor general d~l Ejército.
----_..... ....-_-.----
Excmo. Sr.: Accediendo a l...lici-
tado por el escribiente del Cuerpe auxi-
liar de Intervención militar, coa 4esti-
no en la sección de Intervención tie este
Ministerio, D. Nicolás Delgad. Serra.
el Rey (q. D. g.) ha tenid() a bien
concederle dos meses . de licencia. por
asuntos propios para Bilbao, Valla.olid
y Zaragoza, en las condiciones qlle 4e-'
termina ;la real orden circular 4e 5 4e
junio de 1905 (C. L. núm. 101'.
De real orden lo digo a V. R. ,ara
suconooimiento y demás efecto-. Dios
guarde a V. E. muchos años. lla4rid




. Excmo. Sr. :En vista de las JI'...ell-
tas formuladas a favor de los f&lWa-
céuticos primeros del Cuerpo de Sani-
dad Militar, D. Nicolás Gutiérree iel
Alamo y García, con destino en el La-
boratorio central de medicament.., y
D. Modesto Marquinez e ,Isasi, del
.Hos.pital de Vitoria, el Rey (que Dios
'guarde) ha tenido a ,bien coneekrles,
respectivamente, el premio anlld de
efectividad de I.zpo pesetas por tiempo
de empleo, correspondiente a d.s qtIi.-
quemos y dos anualidades y de 1.aH pe-
'se.tas por dos quinquenios, con arre&,lo
a 'las normas establecidas en la real
orden circulár de 24 de junio de 1928·
(e. L. núm. 253), y que percibirú a
partir de primero del mes actual
De real .orqen lo digo a V. E. par.}
~ conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. )la.rid
1 de febrero de 1929.
Premio de 1.000 pesetas anuales ;or
llev(W cinco años en posesión del ;rime,.
quinquenio.
•D. Manuel Alvarez Alvarez, de la
Dirección general de Instrucció. T Ad-
ministración.
Madrid' 31 de enero de 1929.-Ar.é
danaz.
D. Enrique. Martín Hernández, de





ULACION QUE SE CITA
Prnnio de sao pesetas an-uales por lle-
var et1lCO años de efectividad en $U ac-
tual nnpleo.
Seftor...
Circular. Excmó. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servidó conceder
a.J. personal de Intendencia que figura
en la siguiente relación los premios de
efectividad que se indican;. por reunir
las condiciones que asimismo se expre-
san, los que empezarán a percibir a par-
tir de primero de febrero próximo, con
arreglo a 10 dispuesto en la ley de .29
de junio de 1918 y real orden circular
de 24 de jumo del año anterior (Colec-
ción LegislatiVG núm. 169 y D. O. nú-
mero 140, rellPectivamente).
De real orden do digo a V. E. 1l8ra
9U conocimiento y demás efectos.' Dios
guarde a V. E. muchos alíos. Madrid
31 de enero de 1929.
Señor Jefe SUPerior: de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
. D. Eduardo Armijo García, de la In-
tendencia de la quint~ región.
D. José Gilahert Soler, de la Inten-
dencia de la cuarta región.
,D. :Silvestre G6tnez Robles, de la In-
tendencia de la primera región. '
Tenient9 corone19.
Comandantes.
D. Daniel de la Peña Alarcia, de la
Intendencia de la séptima región.
D. José Bonet de los Herreros, d~
la cuarta Comandancia de Intendencia.
D. Amador Morcillo López, de reem-
plazo en la tercera región.
D. Teodoro Grajera Benito, de la Di-
.. rección general de Instrucción y A In:-
nistradón.
D. Valentín Quintas González. del
Establecimiento Central de Intendencia.
D. \iVenceslao de la Peña Pablo, de





~. Sr.: Conforme con 10 solici~
tad. por el capitán de Artillerla don
AtttOllio Pérez del Camino Ruiz, del,
Serficio de Aviación, el Rey (que Dios
ruardet se ha servido concederle licen-
tia para contraer matrimonio con dof'¡a
YarCa de la Concepción Arauja Acha.
De real orden 10 digo a V. E. para
SIl conocimiento y demás efectos. Dioa
(uarde a V. E. muchos af'¡os. Madrid
1 de febrero de 1929.
Señ.r Capitán general de la séptima
('egi••.
Señoce. Capitán .general de la primera
regió. e In1:erventor general del
E;érc'to.
Excmo. Sr.: Conforme a 10 solici-
Señor Jefe 'Superior de. las Fuerza! tado por ·el teniente de Intendencia,
Militares de Marruecos, con destino en el parque de Melilla,
D. José Martín Mariscal, el Rey (que
Señores Director general de Marrue- j Dios guarde) ha tenido a bien conce-
cos Y Colonias e Interventor general der1e licencia para contraer matrimonio
del Ejército. con doña María Inés Dupetit e Infan-
te, de acuerdo con lo prevenido en el
real decreto de 2Ó de abril de 1~24
(e. L. núm. 1915).
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a. V. E. muchos años. Madrid
31 de enero de 1929.
ruarde a V. E. muchos afios. ~adrid
31 de enero de 1929·
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Artillería don
José O'Shea Verdes Mcmtenegro, .con
• estino en el 16.· regimiento ligero,
el Rey (q. D. g.) se ha servi'do con-
cederle el pase a disponible volun-
tario. con residencia en la primera re-
¡ión, en las condiciones que deter-
mina la real orden ci·rcular de 10 de
febrero de 1926 (D: O. nÚllIl. 33).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra Sil conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Yadri4 1 de febrero 'de 1929.
"Señ_ Capitán general de la primera
regi611.
Señor General Director 4e la· Escuela
SuPerior de Guerra.
SeñOl' Cao;>itán general de la primera
regtóa.
Exe-o. ISr.: Conforme con lo solid-
,tado l~r el teniente de Artilléría don
Luis Chacón Alonso, alumno de la Es-
"61a Superior de Guerra, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido copcederle
licencia para contraer matrimonio con
40ña María de la Gloria Gallardo Ga-
Meg•• •
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos . Dios
- cuarde a V. E. mucihos años Madrid
1 de febrero .de 1929.
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Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por un semestre, principiatrdo en 1.0 de enero,
abril, Julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de las citadas fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descuento alguno ¡>or este conce¡>to en los ¡>recios fijados.
/ Los. pagos se harán ¡>or anticipado; al anunciar las remesas de fondos poi' Oiro postal, se indicará el número
y kcha del res~uardo entregado por la ofiCina correspondiente. .
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los señores
suscriptores, serán atendidas gratuitam~nte si se hacen en estos plazos: •
En Madrid, las del DIARIO OFICIAL, dentro de los dos días siguientes a su fecha, y las de la Colección Legislativa
en' igual periodo de tiempo, des¡>ués de recibir el pliego siguiente al que no haya llegado a su poder.
En provincias y en el vctranjero se entenderán ampliados los anteriores plazos en ocho dlas y. en dos meses,
respectivamente. '.'
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
no vienen acompañadas de su importe, a razón de 0,50 pesetas cada número del DIARIO
OfICIAL o plfegode'CólecCión' Legislativa.
PUBLlCACIONES'OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRACION
Diario Oficial
Tomos encuadernados en holandesa por trimestres. De 1888 a la fecha.
Tomos encuadernados en rústica, a 8 pesetas: I
Años 1914,3.°; 1915c/2.0, 3.° Y4.oJ 1918, 4."; 1920,4.°; 1921 Y1922, 1.°,2.°,3.°14.°; 1923,1.0,2.°,3.° Y4.11; 1924,
1.~, 2.°, 3.° Y4"; 1925, 1. ,2 u, 3.° y 4. ; 1926, 1.°,2.°,3.° Y4.°; 1927, 1.0, 2.°, 3.° Y4...Y 1928, 1.0 ,2°. Y3.0
Números sueltos, correspondientes a los años de 1923 a la fecha, a 0,50 pesetas uno.
Colección Legislativa .
1881,1884, 1885, 1887, 1899, 1900, 1918,1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926 Y1Q27 a 9 pesetas el tomo
~ncuadernado en l'1ística, 13 en holandesa, nuevos, y varios tomos encuadernados en holandesa de distintos años,
en buen uso, a 10 y 12 pesetas tomo.
Pliegos sueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Oacetas
Se venden tomos de la Gaceta, encuadernados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y sus anexos:
Tomos sueltos de los años 1911, primer semestre; 1917, primero y 'segundo; 19t8, los cuatro trimestres; 1919, pri-
mero y segundo. .
La Administración del"Diarl~ ÓddrIlu ' v"colecCiÓnlegiSlallvaí&
es: independiente del Depósito de la Ouerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIA~
OfICIAL Y Colección Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, así como anuncIOS,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al señor Teniente coronel administrador del
. DIARIO O~ICIAL del Ministerio del Ejército y no al referido Depósito. .
ANUNCIOS PARTICULARES
Lo~ procedentes de E$paña se insertarán a razón de 0,20 pesetas linea sencilla del cuerpo 7, en plana variable,
baciéndose una bonüicaci6n del 10 por 100 a los que se contraten o ab:men por años anticipados. Para el extran-
jero 0,25 pesetas llirea sencilla y pago anticipado. La plana S~ divide en cuatro c)Jlumnas.
) ;
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